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En 2017, plusieurs commémorations s’offraient à nous pour 
élaborer un dossier : 120 ans du premier congrès sioniste à Bâle, 70 ans 
de la décision de l’ONU de créer deux États en Palestine, 50 ans de la 
Guerre des Six Jours, 40 ans de la visite du président égyptien Anouar el 
Sadate. Nous avons préféré présenter un dossier sur le centenaire de la 
Déclaration Balfour qui retient moins l’attention. Et pourtant, comme le 
suggère notre titre, ne fut-elle pas une étape vers la création de l’État 
d’Israël ? Désormais les sionistes purent s’appuyer sur elle pour 
persévérer dans leurs démarches diplomatiques afin d’obtenir un « foyer 
national juif ». Encadrée par les débuts du sionisme politique et ses 
tentatives diplomatiques d’une part et la création de l’État d’Israël 
d’autre part, la lettre que Lord Balfour adresse au Rothschild de Londres 
est à la fois un aboutissement diplomatique et un départ pour des 
négociations internationales. Son importance est donc évidente.  
 
Deux articles constituent la partie de nos Varia.  
Un long article co-écrit par Danielle Delmaire et Jean-Michel 
Faidit sort de l’ombre deux femmes exceptionnelles qui vécurent à Lille 
avant d’être déportées à Auschwitz dont elles ne sont pas revenues. Elles 
méritent bien plus que l’oubli dans lequel la ville de Lille les délaisse 
alors que leur mari et père, Désiré Verhaeghe, bénéficie de quelque 
honneur. Celui-ci, médecin des classes populaires, fut l’adjoint au maire 
socialiste de la ville pour la santé et l’hygiène. À ce titre, il ouvrit un 
dispensaire dans un quartier ouvrier et créa une école de plein air pour les 
enfants de santé déficiente. Mais à ses côtés, sa femme, Dweira Bernson 
médecin également, juive originaire de Biélorussie, fut tout aussi active 
pour améliorer le sort des ouvrières et de leurs enfants. Dans sa thèse de 
médecine, elle réclama une loi pour que les femmes puissent bénéficier 
d’une protection avant et après leurs couches. Reysa Bernson, fille de 
Désiré et de Dweira, fut une astrophysicienne particulièrement active 
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pour faire découvrir les merveilles du ciel aux enfants. Elle fut 
responsable du planétarium de l’exposition de Paris en 1937. Ces 
engagements pour l’amélioration de la vie des femmes et des 
connaissances des enfants ne servirent à rien. Dweira juive et Reysa 
« demi-juive » et fille d’« aryen » n’ont pas trouvé grâce aux yeux des 
nazis et leurs suppôts : elles furent déportées par le convoi qui quitta 
Drancy le 7 mars 1944. Cet article, espérons-le, comblera l’oubli qui les 
cantonne dans l’ombre du mari et père. 
Andrée Lerousseau a visité la Nelly-Sachs-Haus de Düsseldorf et 
restitue des impressions heureuses, dans le souvenir de la poétesse Nelly 
Sachs, prix Nobel de littérature, et de sa consœur Rose Ausländer. « La 
vieillesse ne signifie pas la fin, mais la moisson », rapporte-t-elle. À lire 
les témoignages des résidents âgés de la Maison, l’on en est rapidement 
convaincu. On y respire les senteurs du jardin et les délices de la poésie.  
 
La partie « Édition » révèle, grâce à Martine Benoit, les sentiments 
sur Jérusalem que Theodor Lessing livre dans une lettre de 1932, peu de 
temps avant son assassinat par des nazis. Non seulement les lecteurs 
peuvent deviner ses penchants sionistes mais ils peuvent aussi découvrir 
la Jérusalem des années 1930, en pleine expansion et déjà minée par des 
remous opposant Arabes et Juifs. 
 
Le 5 août 2017 disparaissait Edgard Leser qui fut un enfant juif 
caché à Lille de 1942 à 1944. Danielle Delmaire lui rend hommage pour 
son parcours et pour ses multiples actions auprès des élèves et d’un 
public pour large afin d’entretenir le souvenir du triste sort des enfants 
juifs cachés et/ou assassinés. Il ne manquait jamais une occasion de 
rappeler la fin de sa camarade de classe Micheline Teichler, déportée par 
le premier transport de Malines vers Auschwitz le 4 août 1942. En outre, 
il a toujours aidé les historiens qui le sollicitaient pour reconstituer 
l’histoire de ces dramatiques années.  
Comme pour nos numéros précédents nous donnons quelques 
informations : commémorations, expositions et journées d’études. 
Suivent nos recensions de livres.  
 
À toutes et à tous, bonne lecture 
Tsafon 
 
Remarque : Comme toujours, nous laissons aux auteurs le choix d’écrire le substantif 
« juif » avec ou sans majuscule. 
